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  نخليل جرباربان جل " ةدمر ت"األرواح املرية الـمرأة يف القصة "وردة الـهاين" يف مـختارات القصة ح
(Kebebasan perempuan dalam cerita “Wardah Hani” dalam antalogi cerpen “Al arwah Al 
mutamarridah karya Khalil Jubran) 
Skripsi ini membahas bentuk kebebasan perempuan untuk menentukan pasangan dalam 
cerita “Wardah al-Hani” karya Khalil Jubran yang merupakan salah satu cerita dari antalogi 
cerpen al-Arwah al-Mutamarridah yang berisi empat cerpen yaitu Wardah al-Hani, Madhja’ul 
‘Arus, Shurakhul Qubur, dan Khalil al-Kafir. Cerita ini layak diteliti karena menggambarkan 
sebuah bentuk kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidup. Pada masa sekarang ini, 
seorang perempuan tidak dapat mengekspresikan kebebasan yang diinginkannya dengan mudah. 
Metode analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan 
memanfaatkan teori sosiologi sastra Rene Wellek dan Austin Warren serta tambahan teori 
feminisme. 
Tujuan penelitian ini untuk Mendeskripsikan kebebasan wanita dalam hal menentukan 
pasangan hidup yang terdapat pada teks “Wardah al-Hani” karya Jubran Khalil Jubran berdasarkan 
teori sosiologi sastra Rene Wellek dan Austin Warren. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 
bagaimana bentuk kebebasan wanita dalam menentukan pasangan hidup yang terdapat dalam 
cerita  “Wardah al-Hani” karya Khalil Jubran. Berdasarkan rumusan masalah tersebut peneliti 
menemukan beberapa temuan antara lain, kebebasan perempuan untuk menentukan pasangan 
hidup dibagi menjadi dua perspektif yaitu berdasarkan pikiran tokoh dan berdasarkan tindakan 
tokoh, relasi tokoh perempuan dengan alur tebagi menjadi tujuh peristiwa, relasi perempuan 
dengan sosial menggambarkan pengkhianatan, serta relasi tokoh peempuan dengan latar waktu 
terdiri dari beberapa tahun,hari, dan dua tahun. 
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  الفصل األول
  أساسيات البحث
 مقدمة  .أ
اإلنسانية، مثل اللغة والتاريخ األدب هو جزء من جمموعة من العلوم 
كملها هي جوهر والفن والفلسفة وعلم األحياء . العلوم اإلنسانية 
ينقسم األدب إىل ثالثة أنواع هي النثر، الشعر، واملسرحية. ستبحث 1الثقافة.
الباحثة أحد األنواع األدبية وهو النثر. النثر يف املعىن األديب يسمى اخليال، أو 
  2النص السردي، أو اخلطاب السردي.
أن القصة القصرية هي  )Satyagraha Hoerip( ساتياغراها هوريفقال 
شخصيات يتم وصفها من خالل سلسلة من األحداث بدال من األحداث 
، فإن )Edgar Allan Poe( بو ايدغار اللنفًقا و  3نفسها واحدة تلو األخرى.
القصة القصرية هي قصة تُقرأ يف جلسة واحدة ، ما يقرب من نصف ساعة إىل 
                                                          
1Jabrohim, Teori Penelitian Sastra, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta), 2017 hal: 32 
2Nurgiyantoro, Burhan.TeoriPengkajianFiksi(Yogyakarta:GadjahMada University Press), 
2013, hal: 2 
3Semi, M. Atar.AnatomiSastra.(Padang:Angkasa Raya), 1993 hal: 34 
 


































فنتيجة ذلك أن ،  4ساعتني ، وهو أمر من غري املرجح أن يتم القيام به يف الرواية
القصص القصرية هي نوع من األدب يف نوع النثر الذي حيتوي على أهم 
 من سلسلة األحداث احلالية.األحداث 
) خلليل جربان يف 1908"وردة اهلاين" (  القصةهذا البحث يبحث 
خمتارات القصة "األرواح املعمرة" اليت حيتوي على أربعة قصص وهي: وردة اهلاين، 
"وردة اهلاين" يستحق  القصة مضجع العروس، صراح القرب، وخليل الكفري.
البحث ألنه يصف شكال من أشكال حرية املرأة يف اختيار الزوج. يف هذا 
املرأة التعبري بسهولة عن احلرية اليت تريدها ألن تكون قواعد  التستطيعالعصر 
) على قصة 1908"وردة اهلاين" ( القصةدينية ملزمة يف الدوائر الشرقية. حيتوي 
تركت زوجها راشد بك نعمان، وهو رجل ثري لكنه قدمي. امرأة امسها وردة اهلاين 
وكان سبب ترك وردة اهلاين لزوجها هو احلصول على احلرية والسعادة اليت تبحث 
عنها. تفضل وردة اهلاين مع رجل آخر ميكن توفري السعادة واحلرية دون زواج. 
 لرينه ويلك وأوستني وارن االجتماعي يستخدم هذا البحث النظرية األدب
)Rene Wellek,Austin Warren( .تخدام النظرية االجتماعية إىل جانب اس
                                                          
4Nurgiyantoro, Burhan.TeoriPengkajianFiksi(Yogyakarta:GadjahMada University Press), 
2013, hal: 12 
 


































ستخدم ت، )Rene Wellek,Austin Warren( يلك وأوسنت وارينو  رينيه لألدب
 أيًضا نظرية حرية املرأة. ةالكاتب
هو دراسة االجتماعي  علم )Alan Singewood( آالن سوينغوودوفقا 
تمع واملؤسسات  ويسعى إىل  االجتماعي. علم العملية جتماعيةاالاإلنسان يف ا
تمع، كيف يعمل،   تمع حياتهاإلجابة على األسئلة املتعلقة ا ، كيف حيكم ا
 )Setiadi(ساتيادي  ووفقامثني أعلى جودة ومفيددة للبشر.  شيءالقيمة هو 
بعض آراء تعرف القيمة ميكن  5القيمة شيء مفيد للبشر سواء املادية أو الروحية.
  الثمينة، وسوف تكون مفيدة يف حياة اإلنسان. شيءاستنتاج 
تمع  يفهو دراسة علمية تبحث  االجتماعيفنتيجة ذلك أن األدب  جوانب ا
املستخدم يف هذا البحث هي نظرية  االجتماعيمن خالل األدب. ونظرية األدب 
لنظر إىل جمال  وارن.لرينه ويلك وأوستني  االجتماعياألدب  واملدخل ىف دراسة األدب 
لنظرية االجتماعية ىف األدب أي فهم األدب من الناحية االجتماعية  االجتماعية مسي 
تمع، و يبدأ هذا التحليل  الىت حتيطه. إذا صح هذا االصطالح التحليل اإلنساين ىف ا
تمع، واألدب يعرب عما كان  تمع. ويقول رينه ىف  –ويكون  –من شخص ىف ا ا
                                                          
5Elly M. Setiadi, dkk, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Jakarta: Kencana Prenadamedia 
Group,2012) hal: 117 
 


































تمع وإن احلياة هي احلقيقة ىف  )Rene Wellek(وللك  إن األدب يصور احلياة ىف ا
تمع. بصرف النضر عن استخدم النظرية االجتماعية لألدب، يستخدم الكاتب   6ا
ونظرية حرية املرأة أو تطلق اصطالحا على النسوية ويف أيضا النظرية اإلضافية حلرية املرأة. 
يعىن ملك الصفة  Femina)(وهذه الكلمة من اللغة الالتينية  (Feminism)اإلجنليزية 
وهي إيدولوجية حرية املرأة 7تسمى النسوية.النسوية هي  )Humm(وقال مهم  النسوية.
ن املرأة تعاين الظلم بسبب جنسها. النسو  ية من كلمة النسوة مما مع االعتقاد 
  8يعين النسوة اليت تناضل من أجل حقوق املرأة يف الطبقة االجتماعية.
 أسئلة البحث  .ب
  :الباحثة اإلجابة عليها فهي حتاولأما أسئلة الباحثة اليت سوف 
) خلليل جربان على أساس 1908( "وردة الـهاين" القصةيف كيف حرية املرأة 
 Rene Wellek,Austin( وللك وأوستني وارنرينه ل االجتماعينظرية األدب 
Warren(؟  
                                                          
6Ratna, Nyoman Kutha. Paradigma Sosiologi Sastra, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar), Cet. 
1 
7Emzir,Teori dan Pengajaran Sastra, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2015) 
8Suaka, I Nyoman.AnalisisSastra: TeoridanAplikasi. (Yogyakarta: Ombak,2014) hal:126  
 



































 أهداف البحث  .ج
 إىل حتقيقها فهي ما يلي : الباحثة تسعىأما األهداف اليت 
خلليل جربان على أساس  )1908( "وردة الـهاين" القصةيف لوصف حرية املرأة 
 Rene Wellek,Austin(  رينه وللك وأوستني وارنل االجتماعينظرية األدب 
Warren(.  
 
 أمهية البحث .د
  مما يلي : البحثيت أهـمية هذا 
 األمهية النظرية .1
تمع ملعرفة الدور ومشاكل   .أ ترجو الباحثة من هذا البحث أن ينفع للقائرين وا
 ) خلليل جربان.1908"وردة اهلاين" ( القصةالرئيسية يف  األنوثيةالشخصية 
ترجو الباحثة من هذا البحث أن جيعل إخبارا عن حرية املرأة يف اختيار الزوج    .ب
حية األدب االجتماعي عاما  حية األدب االجتماعي يف من  القصة ومن 
 ) خلليل جربان خاصا.1908"وردة اهلاين" (
 


































 األمهية التطبيقية .2
 األدب ترجو الباحثة من هذا البحث أن جيعل مرجعا للباحثني خاصا ولراغيب  .أ
عاما عن احلقائق االجتماعي ، نقد االجتماعي ، و فكرة األديب خليل 
 ) خلليل جربان.1908"وردة اهلاين" ( القصةجربان يف 
تمع يف اختيار   .ب ترجو الباحثة من هذا البحث أن جيعل تعليما للقائرين وا
ميان القلب.  الزوج املناسب 
 توضيح املصطلحات .ه
تتكون منها صياغة عنوان هذا فيما يلي املصطلحات اليت  ةالباحث وضحت
  وهي : ، الباحث
ونقطة البحث من حرية املرأة يف هذا البحث هي حريتها يف اختيارها زوجها اليت 
. وقد تطلق حرية املرأة على كون حالة املرأة حرية يف تناول "وردة اهلاين" القصةتقع يف 
يار زوجها أن تتحّرر تلك املرأة أن ختتار من هو أي شيء. ويراد حبرية املرأة يف اخت
حتمل قصة املرأة تسمى بوردة اهلاين. وهي تركت  "وردة اهلاين" القصةزوجها. اختصارا، 
مان. وردة اهلاين تركته واختارت غين ولكنه رجعي وهو يسمى برشيد بك نعزوجها ال
"وردة  القصةب هذه رجال أخر الذي يسعدها ويعطيها احلرية بدون ربط النكاح. وكت
 


































اهلاين" األديب املاهر الرائع جربان خليل جربان. وهذه الرواية أحد الرواية من األربعة يف 
جمموعة القصة القصرية "األرواح املتمردة" جلربان. وغالبا يناديه الناس خبليل جربان. وولد 
ة املتدينة بدين ميالدية. وهو من العائل 1883يناير  6يف مدينة بشري لبنان يف التاريخ 
ء املشهورة يف  املسيحية. ومنذ الطفولة تعلم جربان األداب اإلسالمية واألداب لألد
 العامل.
 حتديد البحث .و
يف  الباحثة فحددتهيتسع إطارا وموضوعا  فيما وضع ألجله وال الكي يركز حبثه
  ضوء ما يلي :
"وردة  القصةحرية الـمرأة يف إن موضوع الدراسة يف هذا البحث هو  .1
 .الـهاين" يف مـختارات القصة "األرواح املعمرة" خلليل جربان
وهي : سوسيولوجيا  اجتماعيةإن هذا البحث يركز يف دراسة أدبية  .2
 .حرية الـمرأةو األدب
 الدراسات السابقة  .ز
 العلمية جملتها يف سوراكار احلكومية امعةاجل يف طالبة ،)2013( بوتري )1
 خليل جلربان" اهلاين وردة" القصرية القصة يف "احلب موضوع" بعنوان
 


































 هي البحث هذا ونتائج. للبنيوية السيميائي النهج يناقش البحث .جربان
 احلب إجبار الميكن. احلب موضوع  يف" اهلاين وردة" القصرية القصة
 لثروة شراؤها الميكن احلقيقية السعادة. طبيعي بشكل يت حلبا ولكن
 .العرش أو
 أطروحته يف سوراكار احلكومية امعةاجل طالبمن ،)2015( الصديق )2
ة ري القص القصة يف الرئيسي لشخص ايل السيكلوجية صرانعال" بعنوان
 يناقش. )السيكولوجية ةليالتحلي دراسة( جربان خليل جلربان اهلاين وردة
 جلربان ايناهل وردة القصرية القصة يف الرئيسية الشخصية وصف البحث
 يف (Abraham Maslow) وماسل أبراهام نظرية ستخدام جربان خليل
 كنقطة احلوادث بعض هناك أن البحث هذا نتيجة .اإلنساين النفس علم
 الزواج: احلوادث هذه ومن. الذات حتقيق يف ختصص للشخصية انطالق
 لشاب بهاه حفي وجدت الذي والوقت راشدبك، من مبكرة سن يف
 .بسيط
 مشكلة يناقش أطروحته، يف إندونيسيا امعةاجل طالبفي ،)2006( يو )3
 للكاتب ايناهل وردة القصرية القصة يف املراجع خاصة النحوي، التماسك
 املراجع أنواع وشرح كشف هو البحث هذا من الغرض .جربان خليل
 


































 املرجعية األدوات هي وما القصرية، "ايناهل وردة"ة قص يف الواردة
وخلصت نتائج هذه الدراسة إىل أنه يف  .القصريةة القص يف املستخدمة
قصة وردة هاين القصرية للكاتب خليل جربان ، مت استخدام املراجع 
 سواء يف شكل مراجع شخصية أو مراجع توضيحية أو مراجع مقارنة.
"حرية املرأة يف  مل يتم إجراء أي حبث بعنوانبناء على هذه الدراسات السابقة،
جمموعة القصة "األرواح املعمرة" خلليل جربان (دراسة  ) يف1908القصة "وردة اهلاين" (
ستخدام  رينه وللك ل االجتماعينظرية األدب األدب االجتماعي)" ومل يكن البحث 











































  الفصل الثاين
  اإلطار النظري
 رينه وللك وأوستني وارن: نظرية األدب االجتماعي ل املبحث األول  .أ
إن كلمة األدب االجتماعي مأخوذة من كلمتني وهي االجتماع األدب. تؤخذ  
ين. سوسيوكلمة االجتماع من  معناها اجلماعة واالحتاد والصاحب والزميل, ) Sosio( يو
ن )Logi(و  معناها  Sosio/Socius معناها القول والكالم التمثيلي, وقد تغّري ذلك املعىن 
تمع و  تمع وما  ويف املصطلح معناها العلم. (Logi/Logos)ا هو علم يبحث فيه نشأة ا
تمع.  ول وجودهم، أو علم يدرس فيه معاملة الناس وصفتهم وتفكريهم ىف ا  يتعلق 
ثريا كبريا يف احلركة النقدية واألدبية العاملية األدب االجتماعي مبعن اه العام أثر 
ضواء ساطعة على الظاهرة  وقدم هلا فوائد مجة من خالل الدراسات املتعددة اليت ألقت 
األدبية، إبداعا وطبيعة وظيفة، وعلى العوامل املؤثرة يف تطور األدب، ويف تغري املدارس 
م، ومن خالل االهتمام األدبية، ويف ظهور أنواع أدبية ج ديدة، ويف الكتاب وانتماءا
 


































ثر التقدم  م لألعمال األدبية، و مبسألة الذوق العام، ونوعية القراء ونوع استجا
جلملة وبدور الناشرين.   9الصناعي والتكنولوجي واإلنتاج 
وتفاعل وعلم االجتماعي يف القاموس اإلندونسي هو دراسة عن صفة وسلوك 
تمع ا. وتعريف األدب االجتماعي يف القاموس  ا تمع وتغريا دراسة عن أمناط ا
اإلندونسي هو أدب للنقاد األدب واملؤرخني الذي يهدف إىل بيان وشرح مؤثرات 
الكاتب أو املؤلف من حيث جمتمعه أو سياسيته أو اجتماعيته أو اقتصاديته أو غري ذلك 
جتماعي هو دراسة ختص اإلرتباط بني اإلنسان وعند سواكا األدب اال ألدبه من املؤثرات
وبيئته. وغالبا األدب يبني جهاد اإلنسان يف الحقه على طريق التخييل والعاطفة 
 .واحلدس
تمع اإلنساين.  النظرية االجتماعية ىف األدب إذا صّح هذا االصطالح حتلل ا
تمع. إن  تمع كل إىل شخص كعضو هذا ا األثر األديب يعرب ويبدأ هذا التحليل من ا
تمع. وىف هذا املعىن يقول رينه ولك  إن األدب  )Rene Wellek(عما كان ويكون ىف ا
تمع. تمع و إن احلياة هي احلقيقة ىف ا أن  )wellek(وقد ذكر ولك  10يصور احلياة ىف ا
ن األدب  تمع ينطلق من قضية دى بونلد،  البحث عن مفهوم الصلة بني األدب وا
                                                          
  131ص: )2005شكري عزيز ماضي، يف النظرية األدب،(فلسطني: بدون الناشر، 9 
10 Nyoma Kuntaratna,Penelitian Sastra,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2004), hal: 59 
 


































تمع. وهو أن األدب يعرب احلالة االجتماعية على الساعة املعينة، يعىن  تعبري عواطف ا
  11أن األدب ينعكس للحياة ويعتربها.
الثة أقسام ث )Wellek,Warren(وتنقسم العناصر االجتماعية عند وليك و وارن 
  12وهي :
ياسية السسوسيولوجيا للمؤلف : هو دراسة تركز عنا ملنزلة االجتماعية ومذاهب  .1
ملؤلف مع النصوص اليت كتبها. هذا التصنيف يركز من حيث  وغريها اليت تتعلق 
 موقف املؤلف يف االجتماع واإليدويولوجية السياسية واألمور املتعلقة به.
سوسيولوجيا لفتح جماالت األدب : هو دراسة تركز عن اإلنتاج األدبية من  .2
ر حول العمل األديب فالبحث الرئيسي فيه األمو   االغراض والفكراة عن الرسالة.
يف هذا التصنيف هو األشياء املضمونة يف العمل األديب والقضا املتعلقة 
الجتماع. وهي تشمل اجلوانب االجتماعية واجلوانب والتقاليدية، واجلوانب 
 الدينية واجلوانب األخالقية واجلوانب السلوكية.
تمع.سوسيولوجيا للقراء : هو دراسة تركز عن  .3  القارئ وأثره االجتماعي يف ا
ثريه يف االجتماع. ويركز  لقارئ و هذا التصنيف يبحث عن األمور املتعلقة 
                                                          
 110) ص:1987، (الكويت: علم املعرفة، مفاهم القدية تعريف حمـمد عصفور رينه ويليك، 11 
12 Rene Wellekdan Austin Warren, TeoriKesusastraan, (Jakarta: PT Gramedia, 1191), hal:100 
 


































البحث يف القارئ. وكله يستند إىل القارئ حنو النص. وهذا التصنيف متعلق 
بفائدة األدب االجتماعىي. ولذلك فسياق القارئ النصي مهم جدا يف هذا 
 التصنيف.
تمع ومضمون فالسوسيو  لوجيا هي دراسة موضوعية وعلمية عن اإلنسان يف ا
تمع. ويعرف الوصف كيف   ذه علم يبحث عن كيفية وتطوير ا االجتماع وعمليته. و
كان اإلنسان يناسب بيئته وطريقة حياته االجتماعية. واألدب، وكما ندري أيضا أن 
تمع، والغرض من اخرتاعه أن اإلنسان هو الذي يبتدع األدب، واإلنسان جزء من ا
يفهم ويتمتع يف حياته االجتماعية. وعلى ذلك سوسيولوجيا األدب هو دراسة اجتماعية 
 13ر األدبية.اآليف 
. وهي دراسة عن يجتماعاالواستعملت الباحثة يف هذا البحث نظرية األدب 
ذلك األدب من أهدافه فهم االرتباط بني االجتماعية يف  الذىاالجتماعية يف األدب 
  واالجتماعية يف الواقع.
  
 
                                                          
  
 


































  حرية الـمرأةثاين : املبحث ال  .ب
 (Feminism)ونظرية حرية املرأة أو تطلق اصطالحا على النسوية ويف اإلجنليزية 
يعىن ملك الصفة النسوية. أول من استخدم  Femina)(وهذه الكلمة من اللغة الالتينية 
للغة    .(charles fubainمصطلح النسوية  استخدام اللفظ النسوي يف نص طيب 
م ألول مرة لتفسري نوع من وقفة لنمو األعضاء واخلصائص اجلنسية 1871الفرنسية سنة 
للمرضي الذين يعانون من صفات األنوثة يف جسدهم مث إستخدم الكاتب اجلمهوري 
ت عنوان . هذا اللفظ يف مولف حت )alexander dimas jr(  أسكندر دماس ج.ر الفرنسي
م لشرح النساء اليت يعاملن كالرجال، وإن كان قد استعلمه 1872سنة  الرجال املرأة
املعجم الطيب لتعريف صفات األنوثة للرجال ولكن يف املصطلح السياسي، استخدم 
يعرفها معجم أوكسفورد: "هي االعرتاف لنساء اليت هلن صفات الرجولة. "النسوية" كما 
ت احلياة العلمية وفُـ  ن للمرأة حقوقًا َرًصا مساوية للرجل"، وذلك يف خمتلف مستو
ا: "النظرية اليت تنادي مبساواة اجلنسني  والعملية"، أما معجم "ويبسرت"، فيعرفها 
ا، وإىل  سياسيا واقتصاد واجتماعيا، وتسعى كحركة سياسية إىل دعم املرأة واهتماما
  14إزالة التمييز اجلنسي الذي تعاين منه".
                                                          
ريخ اإلضافة)وأهداف احلركة النسوية ماهية أمحد إبراهيم خضر،  14    ، مقاالت متعلقة: (
 


































وهي إيدولوجية حرية 15تسمى النسوية.النسوية هي  )Humm(وقال مهم  
ن املرأة تعاين الظلم بسبب جنسها. النسوية من كلمة النسوة  املرأة مع االعتقاد 
  16مما يعين النسوة اليت تناضل من أجل حقوق املرأة يف الطبقة االجتماعية.
ت يف النسوية منها:   وهنا نظر
: وهي نظرية جتمع الدراسات )mainstream feminist theory(النظرية النسوية .1
 للنساء مث تدخلها يف املنهج الدراسي على طريق املفردات املعدلة املتطورة.
: وهي فهم عن نظام يف )socialist feminist theory(النظرية النسويةاالجتماعية .2
تمع. وتبع هذا الفهم جمموع تكافؤ احلقوق اإلنسانية مثل امل  اركسية.ا
: وهي نظرية عن النساء يف القرن )soft feminist theory(اجلمالية النظرية النسوية .3
التاسع عشر الىت تبشر بوجود التفسري أن الدين له أثر يف تغيري األمناط 
 االجتماعية.
م مبشاكل )radical feminist theory(النظرية النسوية التطّرفية .4 : وهي نظرية 
 جبنسة النساء.نسوية الىت تتعلق 
                                                          
15Emzir,Teori dan Pengajaran Sastra, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2015) 
16Suaka, I Nyoman.AnalisisSastra: TeoridanAplikasi. (Yogyakarta: Ombak,2014) hal:126  
 


































: وهي نظرية يف حركة النساء )liberal feminist theory(النظرية النسوية التححرية .5
تمع مثل  والتكافؤ يف األجرة  التكافؤ اجلنسيالىت تدعى بتغيري مرتبة النساء يف ا
 التحريرية متنع أن كل التكافؤوالتكافؤ يف حقوق النساء يف العمل. فالنسوية 
تمع مثل تغيري الرأمسالية ووحدة الزواج واألم إىل التغيحيتاج  ري التطريف يف ا
 وهذه حتت كون تربية الولد على النساء. األحيائية.
: وهي نظرية للنظام يف حق وارتباط بني النساء )gender theory(ونظرية جنسية .6
والسياسية  ئيةبل تعينه البيئة االجتما الفرق األحيائيوالرجال الذي ال يعينه 
 االقتصادية.و 
رخيي ومن توليفات نظرية وحتليالت  يستفيد الفكر النسوي من تراكم فكري 
اغتنت الواحدة من األخرى ونضجت يف القرنني األخريين. ولعل النسويني األنغلو 
ساكسونيني وأستخدم هنا صيغة اجلمع املذكر للضرورات اللغوية الذكورية، إذ بني 
السباقني اىل بلورة قضا نظرية وحتويلها اىل نضال النسويني عدد من الرجال كانو 
سياسي وميكن اعتبار أن احلركات النسوية متحورت لغاية السبعينيات حول ثالثة تيارات 
  رئيسية :
 


































ينتسب هذا التيار اىل خط الثورة الفرنسية :  )liberal(النسوية اإلصالحية الليربالية  .1
ساواة واحلرية للمطالبة حبقوق للمرأة وامتداداته الفكرية، ويستد اىل مبادئ امل
ويتميز  .مساوية حلقوق الرجل يف خمتلف جماالت احلياة السياسية واالجتماعية
ميانه بقدرة النظام الرأمسايل على مالمسة الكمال والتكيف مع  هذا التيار 
املتغريات. ويعمل املنتمون إليه من أجل أن يوفر النظام القائم نفس الفرص 
للنساء والرجال، من خالل الرتكيز على الرتبية وتغيري القوانني املميزة بني  واحلقوق
 .اجلنسني وتكوين لوبيات الضغط وتغيري الذهنيات على املدى البعيد
يعترب نسويو هذا التيار أن قمع املرأة وقهرها بدآ مع :  )marxis(النسوية املاركسية  .2
إلرث  سّبب مأسسة للعالقات غري املتوازنة ظهور امللكية اخلاصة. فنقل امللكية 
أمسالية وقد يدت الر  .وتوزيعًا للمهام واألعمال على أساس من التمييز اجلنسي
الني اخلاص والعام : فللرجل لعمل املنتج واملدفوع،  نظاما للعمل مييز ما بني ا
انية غري املصنفة ضمن  عتبار اإلنتاج. واستندوا اىل اوللمرأة األعمال املنزلية ا
إجنلز أن قيام الرأمسالية وامللكية اخلاصة أكرب هزمية للجنس النسائي يرى أتباع هذا 
التيار أن إعادة اخنراط النساء يف سوق العمل ومشاركتهن يف الصراع الطبقي 
 سيؤدي اىل قلب النظام الرأمسال وإزالة الطبقات
 


































سباب التهميش لكن اقتصار حتليلهم على البعد الطبقي بدا غري كاٍف لشرح أ
والتمييز ضد املرأة. كما أن إصرارهم على عدم اعتبار النضال النسوي قائماً بذاته 
حبجة عدم تشتيت القوى خارج ميدان الصراع الطبقي، أدى اىل ظهور أدبيات 
لتمييز اجلنسي، واىل  نسوية ماركسية تضيف اىل التحليل الطبقي حتليًال مرتبطًا 
يار التجربة ية أو األبوية. ومع سقوط جدار برلني الرأمسالية مفهوم البطرك وا
: األول، السوفياتية، تبلور ضمن التيار النسوي املاركسي مذهبان رئيسيان 
  .مذهب النسوية الشعبية والثاين مذهب األجر مقابل العمل املنزيل
النسوية الشعبية تعترب أن التمييز اجلنسي ليس عنصر القهر األول أو الرئيسي 
للنساء، وترى أن النضال من أجل املساواة بني اجلنسني جيب أن يرتافق مع 
النضال ضد الفقر والتهميش والعنصرية ونسوية األجر مقابل العمل املنزيل تعمل 
على تبيان حجم القطاع غري املرئي وغري احملسوب يف االقتصاد، منطلقة من أن 
مكان استغالل وجمانية العمل.  العمل املنزيل وعمل الوالدة أو إنتاج البشر هو
لتايل، يشكل لرجل املنزل  النساء لرتافقه مع) dependence( و رتباط االقتصادي 
لنسبة هلا النصف  تمع الصغري  اآلخر من التنظيم الرأمسايل الذي خيدم واحلي وا
 .النصف األول، أي السوق
 


































التعويض عن بعض النواقص هدف هذا التيار اىل :  )radical( النسوية الراديكالية .3
يف النسوية الليربالية واملاركسية من خالل التأكيد على الطابع العام والعابر 
 للمناطق للمن والثقافات، املستقل عن الطبقات، للتمييز ويعترب أنصاره أن
ا هي أساس  هذا التمييز ضد النساء والسيطرة عليهن اليت البطركية حبد ذا
اة االجتماعية والسياسية واالقتصادية واجلنسية، وختلق تنسجب على ميادين احلي
نظام تنميط للجنسني من خالل ثقافتني: واحدة ذكورية مسيطرة وأخرى نسائية 
 .مسيطرة عليها
 ومن بني اسرتاتيجيات هذا التيار اهلادفة اىل تغيري املعادلة الراسية،
ن وإعادة االعتبار اىل ثق ن اىل استعادة النساء ألجسامهن وكيا حد افة خاصة 
وانطالقًا من عمل  .االنفصال عن الرجال والعيش يف جمتمعات نسائية مستقلة
هذا التيار، ولدت مذاهب فكرية ونقدية أضاف كل منها نواحي جديدة اىل 
سس مذهب متمحور حول عاملة  التحليل السيكولوجي وفهم احلالة النسوية. و
اليت طورت التفكري حول مفهوم   (Los Erigari)النفس لوس إيريغاراي
االختالف، وخلقت نقاشات حول الطابع البيولوجي واالجتماعي هلذا 
االختالف. واستعاد هذا املذهب قول املفكرة والنسوية الفرنسية سيمون دو 
ال خنلق نساء، بل نصري نساء. جاعًال منه أبرز  )Simone de Beauvoir( بوفوار
 


































والسوداوات والبيئيات يف السبعينيات، منا تياران جديدان شعاراته نضال املثليات 
يني املثليني  وراحا يوسعان حقول التفكري والنشاط النسويني. فظهر تيار النسو
الذي اخرتق مجيع التيارات واملذاهب النسوية منظرًا لكون منطلق التمييز كامنا 
لتايل من خالل ا النسحاب من هذه يف العالقات بني اجلنسني، وحماربته تتم 
  17 .العالقات حنو عالقات إنسانية جديدة مثلية تتساوى أطرافها مجيعاً 
 "وردة الـهاين" وقصتهثالث : حملة عن جربن خليل جربن املبحث الج. 
 خليل جربنحياة  .1
 كانون الثاين (يناير) عام  6يف  لدجربان خليل جربان هو أديب عرّيب مشهور، و 
م يف بلدة بشري الواقعة يف لبنان، وعاش يف ظل عائلة من العائالت احملافظة، 1883
نة أو  سم حتت السند وعندما وصل إىل عمر اخلمس سنوات التحق مبدرسة عرفت 
نّية  ،القريب من بشري إليشاعدير مار مدرسة  ودرس يف مدرسته أسس اللغات السر
والفرنسّية والعربّية، وخالل العطلة كان يزور مركزا للرهبان كي يشاهد الروائع املتصلة 
نه  بعصر النهضة يف إيطاليا، وكان جربان من الطالب املتميزين يف املدرسة، فعرف 
  18.ذكيوصاحب شخصية قوية
                                                          
  ٢نشر يف : االربعاء, كانون الثاين  ،تيارات احلركة النسوية ومذاهبهادية ليلى عيساوي،  17 
 5لبنان: دار اجليل، ص :  -، بريوت عرائس املروجسامي اخلوري، 18
 


































م، 1904ربان خليل جربان إىل أوائل عام تعود البداية األدبية احلقيقّية عند ج
هاجر، فقدم له جربان جمموعة من رسوماته 
ُ
مني الغريب مؤسس صحيفة امل عندما التقى 
لت إعجابه وقرر نشرها يف صحيفته، ويف شهر آذار (مارس) كتب جربان  وخواطره اليت 
، وحصلت هذه املقالة على إعجاب قر األّوىلمقالته  ا رؤ اء الصحيفة،  وكان عنوا
وشجع ذلك جربان على االستمرار يف كتابة املقاالت، فنشر جمموعة منها على شكل 
سلسلة كانت بعنوان رسائل النار، وبعد مرور عام على كتابته للمقاالت نشر مقالة 
أّلف جربان خليل جربان خالل مسريته األدبية العديد من طويلة بعنوان املوسيقى،
ؤلفات الفكرية والر 
ُ
وائية والشعرية املهمة، سواء يف اللغة العربية أو اللغة اإلجنليزية، ومن امل
للغة العربية: العواصف، ودمعة وابتسامة، واألرواح املتمردة، وعرائس املروج،  مؤلفاته 
نون للغة اإلجنليزية: النيب، وحديقة النيب، ورمل وزبد، وا وتويف جربان 19.ومن مؤلفاته 
   . وعمره مثان وأربعون سنة.1931معة يف التاريخ العاشر من أبريل يف نيو يورك يوم اجل
                                                                                                                                                               
  
: وزارة الرتبية جربان خليل جربان حياته وعشقهحممد نور العوض، 19  14 :املركز الوطين للمتميزين، ص -، سور
 
 


































إلجنليزية أيضا،  قد ألف جربان عدة انتاجات أدبية مل تقتصر على اللغة العربية فقط بل 
ريخ طبعتها، منها :   20وأهم مؤلفته و
  عام عنوان
  م 1906  عرائس املروج
  م 1908  األرواح املتمردة
  م 1912  األجنحة املتكسرة
  م 1914  دمعة وابتسامة
  م 1919  املواكب
  م 1920  البدائع والطرائف
  م 1923  النىب
  م 1926  رمل وزيد
  م 1928  يسوع ابن اإلنسان
  م 1931  آهلة األرض
  م 1933  حديقة النيب
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ا الساحة األدبية العربية وقد ترمجت مجيعها  ت الىت زخرت  وغريها من الكتا
للغة الواحدة كالنىب طبع منه مليون نسخة إىل عديد من  اللغات وتكررت ترمجها 
ترمجت  5لغة منها  93لغة. وحديقة النىب ترمجت إىل  54إلجنليزية وترجم إىل 
الجنليزية فحسب  4لفرنسية و ألف نسخة سنو  300لعربية ويباع من مؤلفاته 
 ىل بلدية قرية بشرى.يعود رحبها الذى يتجاوز عشرة آالف دوالر سنو إ
 " وردة الـهاين" القصة حملة  .2
حتمل قصة املرأة تسمى بوردة اهلاين. وهي تركت زوجها الغين  "وردة اهلاين" القصة
الذي يسعدها ويعطيها  آخرنعمان. وردة اهلاين تركته واختارت رجال  يسمى برشيد بك
"وردة اهلاين" األديب املاهر الرائع جربان  القصةاحلرية بدون ربط النكاح. وكتب هذه 
ت خليل جربان. وهذه الرواية  األربع يف جمموعة القصة القصرية "األرواح إحدى الرو
لعربية يف عام 1908األرواح املتمردة (املتمردة" جلربان. ) جمموعة قصصية صدرت 
  ). نشرته جريدة (املهاجر بنيويوركو قدم  1908
إمراة بعيدة الفكر، صادقة القلب، مجيلة الوجه، نبيلة الروح، وقد وردة اهلاين هي 
. شاء أهلها أن ال تزال يف خدمة زوجها الغين الذي هو أكرب سنا منها بقدر عشرين سنة
 


































ر  يف قلب إذ تفتح احلبرهته كفما لبثت أن   وامن كها عندما التقت الشاب الذي أ
رت  نفسها  والتحقت حببيبها غري مبالية بلواذع  ت زوجهاكفرت . وامن نفسهكمثلما أ
لقطيعة االجتماعية، وبشماتة الناس الذين ال  نة أوجاع املرأة كوا  كميكنهم أن يدر النقد، و
رادة السماء، ورجل تلتصق به بشريعة األرض. وهي حتبعندما تقف نفسها بني رجل  ه 
ن تكون منفي من متردت روحه  ن إالجتماعية ألن البشر ال ينفو ة من اهليئة االراضية 
ة ألطروحة اة قويدة وردة ألن تكون نو السيالكبرية على الظلم واجلور. قد تصلح حكاية 
ب اخلالص من ا أن ندعوها قصة، وأما أن نفتة. أمالزوجييف مظامل التقاليد  ش فيها عن 
 ة من أوهلا إىلفالقص .تلك املظامل، فمن قبيل حتميل املفردات فوق ما تستطيع محله
يف منزل نت زانية وخائنة كالنص اليت: "أ  ن يف كارها شكوى امرأة مظلومة. مثل ما  آخ
ين كم العادات والتقاليد قبل أن تصري ه جعلين رفيقة مضجعه حبرشيد بك نعمان ألن
  . "السماء قرينة له بشريعة الروح والعواطف
ور لكثريين من سكان سكارمي األخالق لكنه  كن رشيد بك طيب القلب  كاو 
وال يصغى اىل نغمة نفسه بل يشغل . الينظر اىل ما وراء االشياء بل اىل الظاهر منها
ستماع األصوات اليت حيدثها حميطة يت تعمى ويلهي أمياله ببهرجة املرثيات ال. عواطفه 
البصرية عن أسرار احلياة وحتول النفس عن ادراك خفا الكيان اىل مالحظة امللذات 
 


































ه ال يقدر أن يشبع روحها اليت يسبكها ا بلها  لتكرمي واملؤنسة لكن يسربل . الوقتية
  من عني الرجل يف قلب االمرأة.
بيت الرجل األخر.  تدخل  خترج من بيته و عليه حىت نت وردة اهلاين مل حتبكاو 
لتعيش معه يف  " قد خانتين وغادرتين، وذهبت إىل بيت رجل آخر ما قال رشيد بك:ك
لذل والعيبكه كتشار ظالل الفقر، و  لعار، وشرب املاء املمزوج   _ ل اخلبز املعجون 
ات قليب وسقيته نور حدقيت وجعلت _ الطائر اجلميل الذي أطعمته حب املرأة اليت أحببتها
آخر من قضبان وطار إىل قفص  من بني يدي ضلوعي له قفصا ومهجيت عشا، قد فر
  السم والعلقم.ل فيه احلسك والديدان، ويشرب من جوانبه كالعوسج ليأ
رب كاهلاين، عمره أوردة بك و  ق بني عمر رشيدالصراع فهي: تفر  ا سبب هذاأم 
نت يف الثامنة عشرة من عمري عندما قادىن القدر كا من الوردة. قالت وردة اهلاين:  سن
 لت أيضا: وحللت جنا حىربعني. وقان هو اذ ذاك قريبا من األكاواىل رشيد بك نعمان 
من ربط الضعف واالستسالم وطرت يف قضاء احلب و احلرية و أ سعيدة اآلن بقؤت 
الرحل الذي خرج وخرجت شعلة واحدة من يد ا قبيل ابتداء الدهور، وال توجد قوة ىف 
ا منبثقة من عناق روحني يضمهما التفاهم و  هذا العامل أستطيع أن تسلبىن سعادتى أل
  .للهما احلبيظ
 


































  الفصل الثالث
  منهج البحث
اليت حتتاج إليها الباحثة وحتقيق أهداف البحث  املعلومات للحصول على
  وأغراضها تلزم أن تسلك الباحثة على الطريقة التالية:
 مدخل البحث ونوعه .1
الباحثة يف الباب األول فتتبع الباحثة يف  كتبتها   اعتمادا على أسئلة البحث الىت
الطريقة هي  هذه البحث بواسطة املدخل الكيفي أو النوعي. والنتيجة منكتابة هذا 
) خلليل جربان على 1908"وردة اهلاين" ( القصةحتليل حرية املرأة يف اختيار الزوج يف 
  رينه وللك وأوستني وارن.جتماعي لنظرية األدب االأساس 
ت البحث ومصادره .2  بيا
ت يف هذا البحث تتكون من  ت الثانية، مصادر البيا ت األساسية والبيا البيا
ت اليت جتمعها الباحثة واستنباطها وتوضيحها من  ت األساسية فهي البيا وأما البيا
ت هذا البحث هي الكلمات أواملقتطفات يف نص وردة اهلاين 21املصادر األوىل. إن بيا
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ت اليت س1908( تقدمها الباحثة ) خلليل جربان. ويف هذا التحليل، تكون مصادر البيا
يف شكل كلمات أو مجل نتائج عن فهم وفحص العناصر املتضمنة يف النص. وأما 
ت من خالل املالحظات للظروف الواقعة من أنشطة فهم ومتعن  تسجيل مصادر البيا
 ) خلليل جربان.1908(  "وردة اهلاين" قصة
ت .3  أدوات مجع البيا
ت هي اآللة اليت استخدمتها الباحثة ملقياس املظاهر العلمية  أدوات مجع البيا
ت فتستخدم الباحثة األدوات البشرية أى الباحثة  22.االجتماعيةأي  أما يف مجع البيا
ت البحث.   نفسها. مما يعين أن الباحثة تشكل أداة جلمع بيا
ت .4  طريقة مجع البيا
ت اليت  ئق أي طريقة أما طريقة مجع البيا تستخدمها الباحثة طريقة فهي الو
ئق املوجودة يف مكان معني من الكتب  ت واملعلومات على طريقة نظر الو مجع البيا
"وردة الـهاين" يف مـختارات القصة "األرواح املعمرة" خلليل  القصةوغريها. وهي أن تقرأ 
ت اليت تريدها مث  جربان ت.عدة مرات لتستخرج منها البيا   تقسم تلك البيا
 
                                                          
  
 


































ت .5  حتليل البيا
ت اليت استخدمتها الباحثة هي طريقة التحليل الكيفي عند ميلس  طريق حتليل البيا
ت من ثالثة خطوات، وهي: )Miles,Huberman(وهوبريمان   23ويتكون حتليل البيا
ت يف هذا البحث هي  .1 ت  : األسلوب األول من عملية حتليل البيا تنظيم البيا
ت كعملية االختبار وتركيز  ت  اإلهتمتمتنظيم البيا حنو بسيط وتوصيل البيا
 اخلشنة الظاهرة يف التسجيالت املكتوبة يف امليدان.
ت .2 ت على عملية اختصار نتيجة مجع   :عرض البيا هو تغري عرض البيا
ت وتصنيفها إىل فكرة معينة أو إىل موضوع معني.  البيا
ت .3 ت هو : استنتاج البيا  أخذ هواألسلوب الثالث يف عملية حتليل البيا
  والنظرية. الظواهر ويف هذا األسلوب تعقيد عملي حتقيقي بني االستباط
ت .6  تصديق البيا
ت اليت مت مجعها وحتليلها حتتاج إىل التصديق وتتبع الباحثة يف تصديق  ،إن البيا
ت هذا البحث الطارائق   التالية :البيا
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ت وهي  مصدر مراجعة .1 "وردة الـهاين" يف مـختارات  القصةيف  حرية الـمرأةالبيا
 .القصة "األرواح املعمرة" خلليل جربان
ت عن  .2 ط بني البيا "وردة الـهاين" يف مـختارات القصة  القصةيف حرية الـمرأة الر
 وهي اليت مت مجعها وحتليلها مبصادرها. "األرواح املعمرة" خلليل جربان
ت عن  .3 "وردة الـهاين" يف مـختارات القصة  القصةيف  حرية الـمرأةمناقشة البيا
 مع الزمالء واملشرف. "األرواح املعمرة" خلليل جربان
 البحثإجراءات  .7
  يف إجراء حبثها هذه املراحل الثالثة التالية : الباحثة تتبع
 هذه املرحلة بتحديد موضوع البحث ومركزاته، يف الباحثة تقوم: مرحلة التخطيط  .أ
وتقوم بتصميمه، وحتديد أدواته، ووضع الدراسات السابقة املعلقة به، وتناول 
ت املعلقة به.   النظر
ت الباحثة تقوم :مرحلة التنفيذ  .ب  وحتليلها ومناقشتها. يف هذه املرحلة جبمع البيا
اء .ج : يف هذه املرهلة تكمل الباحثة حبثها وتقوم بتغليفه وجتليله. مث تقدم مرحلة اإل
للمناقشة للدفاع عنه، مث تقوم بتعديله وتصحيحه على أساس مالحظات 
 املناقشني.
 


































  الفصل الرابع
ت وحتليلها ومناقشتها   عرض البيا
الباحث عن حرية املرأة يف تعيني زوجها إىل قسمني: األول، مرتكز على ينقسم و 
بيان كلتامها  سيأيت بعد قلبل عنعملية الشخصية. و  أفكار الشخصية. الثاين مرتكز على
  ين" عند خليل جربان." وردة اهل القصةيف 
 حرية املرأة يف تعيني زوجها عند أفكار الشخصية  .أ
" وردة  القصةشخصية الرئيسية يف اليف تعيني زوجها، و ن حرية املرأة اختيار الزوج م
ين يف تعيني زوجها لسعادة ين، كانت حرية وردة اهلين" عند خليل جربان هي وردة اهلاهل
ا وهو احلب، وذلك قد كتب يف النص   حيا
، بل حلمهليست مبجد الرجل وسؤدده، وال بكرمه و  سعادة املرأة... " 
  ). 24: 1908... (جربان،  روحه ىلإحلب الذى يضم روحها 
ن غاية السعادة املرجوة عند   وردة احلينفمن ذلك النص املسطر نستطيع أن نعرف 
 همصوغاتمن خالل  راشد بك نعمان  عاطفة أعطاهاعزة النفس و  توليسهو احلب. 
ا قد أصبحت زوجة  يناهلالغالية. وذلك ُمقّو بقول وردة   راشد بك نعمانقبل قليل 
 


































احلياة و  منه. حىت تظن أن غاية السعادة تقع على الثوب نشأاحلب ولكن مل جتد احلنان و 
  املرتفة، وذلك بدليل النص كما يلي:
ما كنت أحسب منتهى السعادة ىف ثوب مجيل  "نعم جرى كل ذلك عند
ش مثينة حتيط ىب ولكن عند ما  يزين قاميت ومركبة فخمة جترىن ور
لسنة النار عند ما  -استيقظت  استيقظت وفتح النور أجفاىن وشعرت 
اعة الروحية تقبض على نفسى  –املقدسة تلسع أضلعى وحترقها  و
  ).23: 1908عند ما استيقظت..." (جربان،  –فتوجعها 
ما يكون  هو احمليطاملعجم يف احلب أن يتحد احلبيب واحملبوب. و املقصود من احلب و 
لنسبة  إىل كل احلبوب.  يف السنبل واألكمام 
ا استطاعت أن ختتار وبسبب السعادة أرادت وردة اهل ين احلرية يف تعيني زوجها أل
الزوج املناسب هلا بل وحىت إىل يوم القيامة. و  على الدوام الزوج املناسب هلا و حيبها
  مكتوب بشخصية " أ ".
شيء حيبه اإلنسان ابن القيم هو السرور عند السرور. و  يالسعادة هد من كلمة املراو 
بسبب إمتام االحتياجات  سليفالنفس  سعادةمعيار االقتناع و  اوأم.  ل الشيء املرجويناو 
اآلخ ابرهام يف نظرية الروحية، و  االحتياجات ر وهواملادية فحسب بل هناك السبب
 


































 Basic(أن احلاجة تنقسم إىل قسمني: املستوى األساسي  )Abraham Maslow(مسلو 
needs(  االحتياجات الفوقية والشمم. البدن واألمن واحلب و هو(meta needs) من  ةمكون
  الوحدة.العدل واحلسن واجلمال و  ل؛من حتقيق الذات مث املنضومة األشياء
 حرية املرأة يف تعيني زوجها عندعملية الشخصية  .ب
 كما هو املعروف لدى اجلميع أن يف اختيار الزوج البد من اهتمامه جبيد كي الو 
عيني زوجها عند عملية يف اختياره وكذلك للمرأة، لذا هناك حرية املرأة يف ت الزوج خيطأ
ين. وردة اهلين" عند خليل جربان هو وردة اهل" القصة يف الشخصية الرئيسيةالشخصية. و 
راشد بك  الذهاب من بيت  هو الشخصيةالزوج عند عملية تعيني يف ذلك النص أن و 
الزواج.  بال تعيش بهالذي حتبه و مث الذهاب إىل بيت الشخصية "رجل آخر"  ،ننعما
  التاليني: البيانني وذلك نستطيع أن نراها يف
 الذي حتبه إىل بيرتجل آخرمث الذهاب  َمن،عالذهاب من بيت رشيد ابن ن .1
ركة  فخرجت من منزل رشيد نعمان... " خلفي خروج األسري من سجنه 
ش  ايلاحل حبييبوجئت بيت واحللل واخلدم واملركبات  لىاحل من الر
  ).36:  1908(جربان،  "اململوء من الروح ...
 


































راشد بك  ين خرجت من بيتبناًء من النص املذكور والكلمات املسطرة أن وردة اهل
املركبة خرج من السجن و تركت املصوغات واخلادمة و  كمثل احملكوم عليه الذي  نعمان
ا بيت  إىل مث ذهبتاليت ملكتها  لسعادة. حمبو على وهو "رجل آخر" لتعيش معها 
ا مل متلك حرية العيش عندما تعيش مع    ين: ، وذلك بقول وردة اهل راشد بك نعمانأل
"وهكذا بقيت عامني كاملني ىف منزل ذلك الرجل أحسد عصافري احلقل 
:  1908سجىن..." (جربان، على  جنسى حيسدنىنعلى حريتها وبنات 
25(  
 وهو الرجلين مالكة احلرية يف تعيني  زوجها. ومن ذلك النص أصبحت وردة اهل
ا حتب ذلك الرجل بشدة.   اآلخر أل
ال ننكر أن أكثر املرأة ضحيت و الرجاء بل أن احلياة هو احلب و احلب عند املرأة ه
ا من أجل احلب. مثل تضحية  حبها لدى رجل آخر، وهو ين من أجل وردة اهلحيا
هان ا راغب  ا قد تركت خائنةزانية و  مرأةاة اإلنسان على أ تلك . و راشد بك نعمان أل
"و هو كما يلي:نستطيع أن نراها يف قول وردة اهل التضحية   ين لدى الشخصية "أ
 


































أبسط لك قلىب وأفتح أمامك صدرى لرتى  نأ"... من أجل ذلك أريد 
ن  نأوخترب الناس  بآتهخم مل تكن قط امرأًة خائنًة .  اهلاين ةوردشئت 
  )22:  1908شريرة..." (جربان، 
لشخصية احملبوبة بال وجود الزواج. .2  العيش 
الذى خرج وخرجت شعلة واحدة من  بقرب الرجل((.. وأ سعيدة اآلن 
ا يد هللا ...، وال توجد قوة ىف هذا العامل تستطيع  أن تسلبىن سعادتى أل
روحني يضمهما التفاهم ويظللهما احلب)) (جربان،  من عناقمنبثقة 
1908  :27(  
اليت جتد  يناهلأنه يدل على عملية وردة  الكلمات املسطرةو بناًء من النص املذكور 
آخر.  رجلمع  عيشتف نعمانراشد بك  احلرية يف تعيني الزوج. وبعد ما تركت زوجها
ا تستطيع أن تعيشيف السرور و   يناهلوردة على أن  املقصود من تلك احلريةو   السعادة أل
آلخر ميكن الولو بدون الزواج ألن السعادة  أحبهاالشخص الذي  مع وردة و  .أن تبدل 
ا  السعادة يف   لت ين قداهل تتخلص من الشخص الذي أراد أن  حاولت أنوحيا
ا قد جاهدت بكل جهد  يفسد من  خروجللنظام دينها. وذلك مثبت بقوهلا على أ
 


































ا خرجت من البشري املفسد و  النظام ملخيفة بنياملعركة ا حب القلب الصفي حىت أ
  آخر الذي أحبها، ودليل ذلك كما يلي: رجلفاملعركة و تعيش 
"هو نزاع خميف قد ابتدأ منذ ظهور الضعف ىف املرأة والقوة ىف الرجل 
م عبودية الضعف للقوة، هى حرب "هائلة" بني  والينتهى حىت تنقضى أ
ىف  مسألشرائع الناس الفاسدة وعواطف القلب املقدسة قد طرحت 
  )27:  1908دموعا." (جربان،  ذوبأو ساحتها وكدت أموت جزعا 
ا ادة يف الشرط لنيل السعحياة احلب. و  هلا دور يف نيل السعادة يف خبالف ذلك، أ
عندما بدأت احملبة بد أن يتحا ويفهمان بينهما، و احملبوبة الحياة احلب هو أن احلبيب و 
  احملبوبة إما هو من اإلنسانية أو الروحية.احرتام التبادل بني احلبيب و  هناك  يكون
   
 


































 العالقة بني البطلة واحلبكة  .ج
 احلادثة األوىل  .أ
" برشيد ت احلدثةهذه    نعمان. وظهر يف النص التايل:   بكقص التقاء البطل "أ
رة رشيد..."  أليها"غبت عن بريوت بضعة أعوام وملا رجعت  ذهبت لز
  )16:  1908 (جربان،
" برشيد حيدث يف بيته. هذا االلتقاء  هذا البيانوبناء على  ن أن التقاء البطل "أ
" رشيد  خروج البطلوقع بعد السنوات منذ  " من بريوت. وزار البطل "أ نعمان  بك"أ
  :  العبارة التاليةتقع يف  احلدثةليعرف كيف حاله. هذه 
املنقبضة أشباح  اجلسد مكمد اللون تتمايل على سحنته"فوجدته ضعيف 
لسكينة عن  األحزان وتنبعث من عينيه احلزينتني نظرات موجعة تتكلم 
  )16:  1908 (جربان، "انسحاق قلبه وظلمة صدره
" يعرف  ال خري. وظهر بوجود  احلال السّيءفعلى تلك العبارة نستخرج أن البطل "أ
 ضعيف بدنه وكاحل وجهه وحزين عينه.
 الثانية  .ب
 


































ن " على سبب حزنه منذ الوقصت هذه عن إ سنني. وهذا ة رشيد للبطل "أ
  ظاهر فيما يلي: 
ا من عبودية الفقر وفتحت أمامها  كيا: ((... املرأة الىت أنقذ "وقال 
خزائىن وجعلتها حممودة بني النساء على املالبس اجلميلة واحللى الثمينة 
قليب وسكب  الىت أحبهااملرأة  –واملركبات الفخمة واخليول املطهمة 
ملواهب والعطا  ليهاإعلى أقدامها عواطفه ومالت  ا   –نفسى فغمر
 خانتىناملرأة الىت كنت هلا صديقا ودودا ورفيقا خملصا وزوجا أمينا قد 
ظالل الفقر...))"  بيت رجل آخر لتعيش معه ىف وذهبت إىلوغادرتىن 
 )19: 1908(جربان، 
 الثالثة  .ج
" بوردة    . وهي ما يلي: اهلاينهذه هي التقاء البطل "أ
لسيدة وردة اهلاىن بيت حقري..." (جربان،  "... ألول  1908مرة 
:21(  
 


































" واهلاين يف البيت "وردة  على هذا البياناستنادا  ن التقاء األول بني البطل "أ
وملعرفة علة ترك اهلاين رشيد  رشيد بك نعمان" لتأكيد سبب حزن  والرجل اآلخراهلاين 
 بيك نعمان وختيريها للعيش مع الرجل األخر.
 الرابعة .د
نة وردة اهلاين ل " على علة تركها رشيد بهذه القصة تقص إ ك نعمان لبطل "أ
   التالية:منذ السنوات. وهذه ظاهرة يف العبارة  اآلخروختيريها للعيش مع الرجل 
تسالم وطرت ىف فضاء احلب "وحللت جناحى من ربط الضعف واالس
واحلرية وأ سعيدة اآلن بقرب الرجل الذى خرج وخرجت شعلة واحدة 
 )27: 1908(جربان، من يد هللا..." 
 اخلامسة .ه
" والرجل  احلدثةهذه  ت وبين   . ودليلها ما يلي:اآلخراالعرتاف بني البطل "أ
نعطاف كلي وقدمته إيل بعد  بذراعه"... فوقفت السيدة وردة وأمسكت 
 أن لفظت امسي مذيال بكلمة لطيفة وامسه مشفوعا بنظرة معنوية"
 )38: 1908 (جربان،
 



































" من بيت وردة اهلاين مع الرجل   تاآلخر. وظهر وقصت هذه خروج البطل "أ
  فيما يلي:  احلدثةهذه 
للحب "وخرجت من ذلك املنزل احلقري الذي جعلته العواطف هيكال 
 )39: 1908 (جربان، والوفاق..."
 السابعة  .ز
" عن سوء حظ  نعمان الذي حزن بسبب  كرشيد بهذه هي ذاكرة البطل "أ
  خيانة وردة اهلاين. وظهرت فيما يلي:
وشقائه قنوطه  لوعةنعمان فتمثلت لبصريتى  رشيد بك"... تدكرت 
ىف ذاتى (( هو تعس مظلوم ولكن هل تسمعه السماء إذا وقف  فلقت
أمامها متظلما شاكيا وردة اهلاين؟ هل جنت عليه تلك املرأة عندما 
تركته واتبعت حرية نفسها أم هو الذي جىن عليها عندما أخضع 
لزواج  حملبة؟ فمن هو الظامل من جسدها  قبل أن يستميل روحها 
رم ومن هو الربيء  ترىاالثنني ومن هو املظلوم؟  ؟))..."  ومن هو ا
  )39: 1908 (جربان،
 


































يف نظر النسوية موقف وردة اهلاين هو موقف املرأة الىت حتتاج االهتمام من الرجل مع 
  أن ما فعلته خطأ. والنقطة هي أصل املسألة ال حتمل متاما على املرأة.
 العالقة بني البطلة واالجتماعي  .د
ة الرئيسية الىت تركت رشيد بيك نعمان. وكاتب هذه القصة وردة اهلاين هي البطل
  القصرية يبني أن وردة اهلاين هي املرأة اخلائنة. وهذا ظهر يف ثالثة النصوص التالية: 
 بيت رجل آخر إىلخانتىن وغادرتىن وذهبت "... وزوجا أمينا قد 
  )19: 1908 (جربان، لتعيش معه ىف ظالل الفقر..."
ن أن صفة اخليانة لوردة اهلاين دل عليها قول رشيد بيك بناء على النص  األول 
."   نعمان للبطل "أ
ىف منزل رشيد نعمان ألنه جعلىن رفيقة مضجعه  أ كنت زانية وخائنة" 
حبكم العادات والتقاليد قبل أن تصريين السماء قرينة له بشريعة الروح 
 )29: 1908 (جربان، والعواطف..."
صفة اخليانة لوردة اهلاين دل عليها قوهلا للبطل  الثاين ظهر أنعلى النص  استنادا
."   "أ
 


































خروج األسري من سجنه...  فخرجت من منزل رشيد نعمان"... 
ش اململوء من الروح" (جربان،  وجئت بيت حبييب اخلايل من الر
1908 :36(  
يها خروجها من  دل علصفة اخليانة لوردة اهلاين الثالث اتضح أنوعلى أسس النص 
  .الرجل اآلخرك نعمان وعيشها مع بيت رشيد ب
احملبوب من حاجتها إىل أىل تدل على أن وردة اهلاين آثرت   الثالثةفتلك النصوص 
نعمان إليها. فلهذا اختارت وردة اهلاين أن تعيش مع الرجل  بكاملال الكثري أعطاه رشيد 
ختيار  آخر ا خانت رشيد  لتمام يف أ احملبوب. بنظر النسوية أن وردة اهلاين ال ختطئ 
  ك نعمان.بب وردة اهلاين هو عدم حب رشيد بسبب وس احلدثةألنه لكل  اآلخرالرجل 
 العالقة بني البطلة والزمان .ه
 السنوات  .أ
  لفظ السنوات الذي هو زمان احلدث يستعمل يف النص التايل: 
 )16: 1908(جربان، ..." بضعة أعوامغبت عن بريوت "
 
 


































م  .ب  األ
م الذي هو زمان احلدث يستعمل يف النص التايل:    ولفظ األ
م"بعد  لسيدة وردة اهلاىن ىف بيت حقري  التقيت ألول أ مرة 
لزهور واألشجار"  )21: 1908(جربان،  حماط 
 سنتني  .ت
م الذي هو زمان احلدث يستعمل يف النص التايل:    ولفظ األ
(جربان،  كاملني ىف منزل ذلك الرجل..."  عامني" ... بقيت 
1908 :25(  
وما كتبته الباحثة آنفا يدل على أن وردة اهلاين هي امرأة قوية وتصرب على 
 اإلنسانمشقتها يف وقت طويل. وموقها رمز للمرأة املستعدة للدفاع عن كل شيء مثل 
اهلاين مستحقة على نيل حريتها   فوردةالذي أراد أن ميلك احلرية. وأما يف نظر النسوية، 
  كاملرأة.
   
 


































  الفصل اخلامس
  اخلامتة
 النتائج  .أ
 تستطيعجلربان خليل جربان "  وردة اهلاين"بناء على حصول البحث يف الرواية 
  النتائج يف حرية املرأة عند تعيني زوجها. منها: أن تستخرج الباحثة
سست على أساسني ومها فكرة  .1 تضمن حرية املرأة يف تعيني زوجها 
 الشخص وفعله:
 احلب. هي السعادة احلقيقية أي فكرة الشخص  .أ
نعمان مث الذهاب  كهي اخلروج من بيت رشيد بفعل الشخص و  .ب
 خر احملبوب بدون عقد النكاح.اآل البيتإىل 
حرية املرأة يف تعيني زوجها يف الرواية وردة اهلاين دخلت يف النسوية  .2
ا شريعة اإلسالم وهي ترك الزوج بدون إذنه  حكامأل خمالف املتطرفة أل
خليانة.وعدم الطالق. فما فعلته   تلك املرأة يسمى 
 


































الىت موقف املرأة وهي . حوادثعلى سبع  حتتويالعالقة بني البطلة واحلبكة  .1
االهتمام من الرجل مع أن ما فعلته خطأ. والنقطة هي أصل املسألة ال  إىل حتتاج
 حتمل متاما على املرأة.
من  حملبوباإىل العالقة بني البطلة واالجتماعي. تدل على أن وردة اهلاين آثرت  .2
ن تعيش اختارت أحاجتها إىل املال الكثري أعطاه رشيد بك نعمان إليها. فلهذا 
ختيار  وهياحملبوب.  خراآلمع الرجل  ا خانت رشيد  لتمام يف أ ال ختطئ 
 احلب لرشيدبب وردة اهلاين هو عدم وس ا.سبب لكل احلادثة اآلخر ألنالرجل 
 ك نعمان.ب
م، وسنتنيعلى والزمان يشملالعالقة بني البطلة   .3  . وهي تدل: السنوات، األ
اعلى أن وردة اهلاين هي امرأة قوية وتصرب على   وموفقها .يف وقت طويل مشقا
الذي أراد أن ميلك  اإلنسانرمز للمرأة املستعدة للدفاع عن كل شيء مثل 








































  االقرتاحات  .ب
 عندحرية املرأة أن تقوله الباحثة بعد متام حبثها يف  الذى يستطيع االقرتاحأما   
يف الرواية وردة اهلاين جلربان خليل جربان حتت نظرية األدب االجتماعي  تعيني زوجها
  كما يلي:  فهو
يف القصة "وردة  يبحثوااالقرتاحات الباحثة للباحثني أن  ودت   .أ
ستعمال النظرية األخرى لقلة البحوث املوجودة يف  اهلاين" أيضا 
 هذه الرواية.
فلذلك  ،النظرية املستعملة يف هذا البحث نظرية األدب االجتماعي  .ب
ستعمال نظرية األدب  ودت الباحثة أن هذا البحث منى 
ة يف خاصي يثبتوهذه النظرية .االجتماعي من الشرقية أو العرب
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